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Zuliana Muvida Fazri. K8413080. PENERAPAN MODEL COOPERATIVE 
LEARNING TIPE EVERYONE IS TEACHER HERE UNTUK 
MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN HASIL BELAJAR MATA 
PELAJARAN SOSIOLOGI PADA SISWA KELAS XI IPS 3 SMA BATIK 2 
SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Juli 2017. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan prestasi dan hasil 
belajar mata pelajaran sosiologi siswa kelas XI IPS 3 SMA BATIK 2 
SURAKARTA Tahun Ajaran 2016/2017 melalui penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe Everyone is Teacher Here. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua (2) siklus. Setiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas XI IPS 3 SMA BATIK 2 SURAKARTA Tahun Ajaran 2016/2017 sebanyak 
29 siswa. Sumber data berasal dari guru dan siswa. Teknik utama dalam 
pengumpulan data menggunakan observasi dan tes, sementara teknik pendukung 
dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan 
menggunakan teknik deskriptif kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa penerapan  penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Everyone is Teacher Here dapat meningkatkan 
keaktifan dan prestasi belajar mata pelajaran sosiologi siswa kelas XI IPS 3 SMA 
BATIK 2 SURAKARTA Tahun Ajaran 2016/2017 mulai dari prestasi siswa pra 
tindakan, siklus I, dan siklus II,  yaitu pra tindakan rata-rata keaktifan belajar 
siswa menunjukkan prosentase 31,44%, kemudian naik menjadi 44,91% pada 
siklus I dan pada siklus II mengalami kenaikan sebesar 78,62%. Prestasi belajar 
siswa menunjukkan peningkatan dari nilai rata-rata kelas 50,37 pada tindakan pra 
siklus, meningkat menjadi 69,36 pada siklus I dan 75,68 pada siklus II. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe Everyone is Teacher Here dapat 
meningkatkan keaktifan dan hasil belajar sosiologi siswa kelas XI IPS 3 SMA 
BATIK 2 SURAKARTA Tahun Ajaran 2016/2017. 
 















ZulianaMuvidaFazri. K8413080. APPLICATION OF 
COOPERATIVELEARNING MODEL TYPE EVERYONE IS TEACHER 
HERE TO INCREASE THE ACTIVITY AND LEARNING RESULT OF 
SOCIOLOGY MATTERING IN STUDENT GRADE XI IPS 3 SMA BATIK 2 
SURAKARTA ACADEMIC YEAR  2016/2017. Thesis, Surakarta : Faculty of 
Teacher Training and Education. SebelasMaret University. July 2017. 
 This study was conducted with the aim of improving the achievement and 
learning outcomes of sociology subjects students grade XI IPS 3 SMA BATIK 2 
SURAKARTA academic year 2016/2017 through the implementation model of 
learning cooperative type Everyone is Teacher Here. 
 This research is a Classroom Action Research (CAR) which is 
implemented in two (2) cycles. Each cycle consists of planning, action execution, 
observation and reflection. The subject of the research is student in grade XI IPS 
3 SMA BATIK 2 SURAKARTA academic year 2016/2017 as many as 29 students. 
The data source comes from teachers and students. The main techniques in the 
collection of data using observation and tests, while supporting techniques using 
interviews and documentation.Data analysis using qualitative and quantitative 
descriptive techniques. 
 The results showed that the implementation of cooperative learning type 
Everyone is Teacher Here can improve the activity and learning achievement of 
sociology subjects grade XI IPS 3 SMA BATIK 2 SURAKARTA Academic Year 
2016/2017 starting from the achievement of pre-action students, cycle I, and cycle 
II, namely pre action The average of students' learning activity showed 
percentage of 31,44%, then increased to 44,91% in cycle I and on cycle II 
increased by 78,62%. Student achievement shows an increase of average grade 
value of 50.37 in pre-cycle action, increasing to 69,36 in cycle I and 75,68 in 
cycle II. 
 Based on the results of this study, it can be concluded that with the 
implementation of cooperative learning model of Everyone is Teacher Here type 
can increase the activity and learning result of sociology student grade XI IPS 3 
SMABATIK 2 SURAKARTA academic year 2016 / 2017. 
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